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La educacion fisica y los juegos modificados en el 
aula 
Título: La educacion fisica y los juegos modificados en el aula. Target: Profesores de educacion fisica. Asignatura: 




     La concepción y la puesta en acción en la práctica de los juegos modificados desde la educación 
primaria va a implicar una adaptación significativa en los modelos educativos que van a ser implícitos 
en la concepción actual de la importancia que tiene el juego y el deporte en el niño/a y en el 
adolescente. 
     En éste artículo vamos a analizar desde la perspectiva práctica propiamente curricular y su 
implicación por parte de los componentes de la comunidad escolar. 
     PALABRAS CLAVE: Juego modificado, iniciación deportiva, interdisciplinaridad, coeducación, 
práctica reflexiva. 
1. INTRODUCCIÓN 
Como comentan en el artículo de la revista edetania número 38 los autores V. Gimeno, N. Junquero, 
R. Rubio; el área de educación física se muestra sensible a los acelerados cambios experimentados por 
la sociedad y que pretenden responder, a través de las intenciones educativas a  aquellas necesidades 
individuales y colectivas que conduzcan al bienestar personal y a promover una vida saludable. El área 
de educación física es de suma importancia en el contexto educativo. Nos atreveríamos a aventurar 
más explícitamente, que es quizás el área curricular donde los valores y las actitudes tienen una 
inconmensurable carga emocional. 
2. CONCEPCIONES GENERALES 
Como ya veremos a continuación, a la hora de modificar algunos aspectos de los juegos y deportes de 
masa a la evolución psicomotriz del niño/a desde el ámbito escolar observamos cómo van surgiendo 
aspectos problemáticos influenciados principalmente por la sociedad. Por lo tanto vemos, desde el 
punto de vista educativo la necesidad que haya desde el centro escolar un apoyo por parte de la 
comunidad a la hora de aceptar ésta forma particular de introducir los juegos y deportes, 
adaptándolos a la edad cronológica y evolutiva de los niños/as en los colegios. 
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Para centrarnos en el desarrollo de la problemática de introducir en las escuelas  la práctica de los 
juegos modificados debemos hacer un análisis en primer lugar de la realidad del área de educación 
física en el medio escolar. Intentaremos contextualizar en la racionalidad práctica al profesorado y al 
alumnado en su relación directa con las clases de educación física. Con la implantación de la reforma 
educativa, la educación física parece haber mejorado en su estatus socioeducativo (J: Pedro Molina 
Alventosa), no obstante esta área aún tiene que mejorar en función de la visión que tienen gran parte 
de los padres y madres de los alumnos en relación con otras áreas del currículum. Pues nos 
encontramos aún personas que infravaloran la nota académica que obtienen sus hijos en el área de 
educación física. Desde la perspectiva científica se está constantemente investigando en una 
pedagogia innovadora que demuestre la importancia de lo físico en el desarrollo humano. Parte de la 
sociedad  piensa que lo físico no tiene nada que ver en relación con la inteligencia, dando prioridad 
absoluta a otras áreas del currículo en detrimento del trabajo corporal. Entre otros autores, Howard 
Gardner, reconoce entre otras inteligencias múltiples, la corporal-cinética, en relación a la facilidad 
para procesar el conocimiento a través de las sensaciones físicas y corporales. Una vez más, ciencia y 
sociedad no van por el camino al unísono en términos generales. Nuestra labor como docentes es 
saber transmitir la importancia de lo físico en el desarrollo armónico e integral del alumno. 
3. DEFINICIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL TÉRMINO 
El concepto juego modificado lo asociamos más a un estilo de concepción que tenemos de introducir 
los juegos y deportes en la escuela. Lo definimos en relación a una filosofía educativa, a una relación 
afectivo-motora más interrelacionada entre profesor-alumno y entre alumno-alumno. Desde el 
comienzo de la escolaridad obligatoria observamos como la competencia motora y de habilidades 
motrices es muy similar entre los niños y las niñas. Es la influencia del entorno social la que influye en 
mayor medida en éstas primeras edades de escolaridad en función de que exista distinta competencia 
motriz entre niños de igual sexo y de distinto sexo. Por lo tanto y debido a ésos factores exógenos que 
influencian el desarrollo y la motivación de nuestros alumnos/as nos permite a los profesores hacer 
nuestra propia reflexión sobre la práctica docente e intervenir para que las clases sean lo más 
homogéneas en relación a la participación y la motivación respetando, eso sí, la hetereogeneidad de 
los niños en función de su propio rendimiento motor. Por tal motivo, para que la motivación y la 
participación de los alumnos sea la más adecuada tenemos que adaptar ciertos elementos de los 
juegos y deportes escolares que tengamos programados llevar a la práctica. Tenemos que adaptar de 
forma estructurada los deportes que practican las personas adultas con las normas federativas a las 
características psicomotoras y de motivación de los alumnos, para que de éste modo participen de 
forma saludable y por tanto también intentemos en lo posible reducir el ausentismo y en especial la 
asertividad que pueden darse en las distintas clases de educación física. 
4. MODIFICACIONES DE LOS JUEGOS Y DEPORTES 
Los juegos modificados entendidos como secuencias lúdicas para grupos reducidos, que mantienen la 
esencia de los deportes de su categoría, con escaso requerimiento técnico y de predominio táctico, y 
que pretenden la comprensión de la lógica interna del juego (Devís,J, Peiró,C, 1992).  Por tal motivo: 
¿Qúe es lo que tenemos que modificar?. En cualquier juego o deporte practicado desde la órbita 
adulta y que sea iniciado por los alumnos en los colegios debemos adaptar ciertos parámetros para 
que puedan ser practicados respetando y adaptándonos a su desarrollo y nivel físico, cognitivo y 
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emocional. Por tanto deberemos de modificar el material, los implementos, el número de jugadores, 
los aspectos coeducativos, el espacio, el tiempo y las normas y reglas de cada juego. Y todo éllo: ¿Con 
qué objetivo?. El principal objetivo es que todos los alumnos participen al mismo tiempo que sirva 
como placer y disfrute por todos sin discriminación entre sexos o en función de sus habilidades 
motrices personales. 
5. EJEMPLOS TEÓRICOS-PRÁCTICOS 
Según Guts Moths y Jahn: “La sinceridad en el juego está estrechamente ligado al juego disciplinado”. 
Entonces a la hora de adaptar o modificar un juego-deporte podemos, como profesores, plantearnos 
de entrada dos modelos diferentes y al mismo tiempo complementarios. En el primer caso 
presentaremos un modelo de juego-deporte practicado desde la órbita adulta y lo modificamos para 
que puedan iniciarlo y practicarlo los alumnos. En el segundo caso presentaremos un juego 
“anárquico” donde de entrada solo introducimos varias normas básicas y los alumnos deben ir 
resolviendo los conflictos desde todos los ámbitos por éllos mismos y por consenso, guiados por el 
profesor.             
En ambos casos, el profesor debe procurar que se acaten las normas y reglas del juego-deporte, para 
que ningún alumno logre ventajas desmesuradas, ni menos aún saltarse las  normas sin respetarlas 
tendiendo a ofrecer conductas asertivas. Si un alumno se salta alguna o varias reglas del juego se le 
niega el triunfo a él o a su equipo, o pueda en el peor de los casos ser eliminados. La función del 
profesor es ofrecer ayuda a través del establecimiento de las pertinentes modificaciones en los juegos 
a aquéllos alumnos más retraídos y con una menor capacidad motora, al mismo tiempo que deshinibir 
en la medida posible el afán de protagonismo del alumno con mayor rendimiento motor. 
Debemos por tanto intervenir en primer lugar los profesores, al mismo tiempo que ofrecer pautas  de 
intervención conforme los alumnos vayan madurando con el objetivo de que sean éllos los que 
modifiquen y adapten las normas para el buen funcionamiento y la alta participación en los diferentes 
juegos y deportes a  practicar. 
     Pongamos un ejemplo significativo. En un curso de tercero de educación primaria vamos a 
introducir un predeporte, en éste caso concreto el baloncesto. En general, en las clases nos podemos 
encontrar una heterogeneidad de alumnos con distinta competencia motora y de habilidades básicas. 
Incluso cabe la posibilidad de que existan alumnos que ya jueguen y lo practiquen en su círculo 
doméstico o incluso que sus padres les hayan inscritos para su iniciación en algún club deportivo con 
las normas federativas practicadas por el mundo adulto y por otro lado nos encontremos otro grupo 
de alumnos que sólo lo conocen por su aspecto etimológico, sin haber practicado anteriormente el 
juego y por tanto sin ningún conocimiento de ninguna normas ni reglas. 
     Nosotros como profesores en un colegio tendemos a iniciarlo éste deporte y al principìo tendremos 
que introducirles dos o tres normas  básicas y fundamentales solamente. De inmediato van a surgir 
entre aquéllos alumnos que ya tienen cierto conocimiento teórico-práctico protestas que no se 
ajustan al modelo presentado a la realidad del deporte, al mismo tiempo que un grupo de alumnos 
andarán despistados ante   la iniciación del baloncesto. Por ende, nuestra intervención como 
profesores es determinante para poder conseguir como objetivo el que los diferentes elementos a 
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modificar sirvan para que cada uno de los alumnos puedan iniciarse  en el mismo.   Por tanto para su 
iniciación deberemos ir modificando ciertos elementos: 
El móbil: A ésta edad no podemos iniciar a los alumnos con balones reglamentarios, deberemos ir 
adaptándo con otros apropiados a su edad como por ejemplo pelotas de goma-espuma, de voley-
voll,etc. 
Implementos accesorios:  Normalmente en los colegios, en las pistas de baloncesto, las canastas están 
muy altas para alumnos de éste curso, deberemos ir modificando con otras normas como por ejemplo 
utilizar el área y que un compañero se pueda desplazar para recibir el balón, utilizar bancos suecos 
donde un compañero del equipo pueda recibir el balón, utilizar aros sujetos en las porterias o 
canastas a una  altura determinada, etc. 
Normas y reglas: Debemos de modificar al principio aspectos como los pasos incrementándolos de los 
tres reglamentarios sin bote de balón para que los alumnos puedan ir adquiriendo una mejor 
percepción espacial y vayan incrementando el dominio del bote y del pase. Al mismo tiempo se puede 
proponer normas del juego como por ejemplo que un alumno de un equipo lleve un aro y pueda 
paralizar a un compañero del equipo contrario si le observa desprevenido o si no interviene en el 
juego. Otra modificación que podemos proponer es que los alumnos más aventajados sólo puedan 
utilizar en el bote la mano que no domina, etc.. 
Espacio:   A ésta edad no tienen por qué jugar necesariamente en una cancha o pista exclusiva de 
baloncesto. Se puede y se debe modificar las canastas por aros a una menor altura adecuándolas a los 
alumnos o sencillamente no habrá canasta. Es importante que los alumnos se sitúen en el espacio de 
juego, a menudo surgen conflictos con los límites del espacio, por tanto delimitaremos el espacio con 
ayuda de implementos de referencia como conos, picas, etc.. 
Tiempo:   Hoy en día, en la mayoría de los colegios existe un número alto de alumnos por clase. 
Deberemos en éste caso adaptar el tiempo realizando varios equipos de jugadores cuyo turno de 
participación en el juego sea rotatorio y no en función de qué equipo haya ganado. El o los equipos 
que no juegan tienen tiempo de descanso y podrán  observar a los demás compañeros que están 
jugando en especial  en aquéllas acciones que no cumplan las reglas para debatirlas en clase en la 
asamblea. 
Número de jugadores:   Al principio comenzaremos jugando con todos los alumnos de la clase. Si es 
una clase numerosa en seguida observamos que muchos de los alumnos no participan y se quejan de 
que sólo unos pocos juegan. Ésta  situación crea conflictos y desánimo. Por lo tanto deberemos de 
adaptarla para que el grupo de jugadores sea más reducido y así se les dé una mayor oportunidad de 
participación a todos los alumnos. 
Conductas asertivas:   Cuando un alumno no respete y no cumpla reiteradamente las normas y reglas 
que proponemos, serán los propios alumnos guiados por el profesor  poner  `pautas de intervención 
para que ésos alumnos lleguen a cumplir las reglas del juego establecidas y que sus acciones sean 
solidarias con el resto de compañeros. 
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     Éstas pautas expuestas sirven para los dos ejemplos anteriormente expuestos, pero aún así para el 
segundo ejemplo además del modelo presentado expondremos unas pautas más concretas a utilizar. 
     Concretamente para el segundo modelo se comenzará la clase jugando a un juego-deporte donde 
solamente sabrán los alumnos que se juega con las manos. De inmediato surgirán coflictos por parte 
de ciertos alumnos , y se irán proponiendo normas para que puedan jugar todos y no solamente 
varios compañeros. Aquí es donde debe intervenir el profesor, para con su ayuda ir    introduciendo 
paulativamente normas sencillas para que los alumnos puedan participar e ir aportando ideas para 
poder intervenir y por tanto evitar conductas asertivas. El profesor en colaboración con los alumnnos 
deberá de realizar una constante reflexión sobre la práctica mediante mecanismos de modificación 
que desee y establecer en su programación un feed-back mediante la incorporación de las normas 
que los alumnos proponen. . En cada sesión de clase de educación física que se desarrolle éste juego, 
el profesor tendrá que avanzar para ir introduciendo el baloncesto sin que los alumnos sepan aún que 
están practicando un deporte de adultos. 
 
6. IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD ESCOLAR 
Desde el punto de vista científico-didáctico en relación al área de educación física, los juegos 
modificados no corresponden a un estilo concreto, ni a una metodología específica, ni a una filosofía 
técnica definida. Su aplicación va más allá de éstas concepciones. La aplicación de los juegos 
modificados, desde el inicio de la escolarización obligatoria está en relación a la contextualización del 
área propiamente dicha, va en consonancia con la dicotomía que vivimos en nuestra sociedad actual. 
     Desde el ámbito escolar tenemos que asegurarnos de que cumplimos dos principios básicos: que la 
educación física sea saludable y placentera y en segundo lugar que respeta los principios 
fundamentales del área en relación en la práctica de unos alumnos que tienen un desarrollo 
psicomotriz, afectivo y social diferente a la de las personas adultas. 
     Acorde con lo anterior, tenemos que conseguir que ésta línea de actuación y de trabajo sea 
reconocida y aprobada tanto por el consejo escolar como por las familias de todos los alumnos. De 
nada nos serviría, si ciertos padres-madres no entendieran los fines de la escuela que en cierta 
manera son diferentes a los propuestos por la mayoría de los clubs deportivos, donde llevan a sus 
hijos a la iniciación y desarrollo de deportes individuales y colectivos y que tienen o pueden llegar a 
tener otros fines, no solamente educativos,sino de alcanzar en lo posible el mayor rendimiento 
haciendo omiso de los principios y fines propios  de la educación física. 
7. CONCLUSIONES 
La puesta en  práctica a la hora de realizar, en especial, los deportes colectivos no debe ceñirse 
exclusivamente al ámbito educativo de un centro. Los centros deben incorporar, a propuesta de los 
profesores especialistas las líneasdirectrices para que sea prescriptivo como tal, tanto en los 
proyectos educativos conmo en los distintos proyectos curriculares de cada ciclo o etapa educativa. Al 
mismo tiempo, tenemos que informar explícitamente en las diferentes reuniones con los padres-
madres la línea pedagógica y didáctica que nos proponemos llevar a la práctica en relación a la 
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introducción de los diferentes deportes escolares.. Por tanto es de suma importancia que las familias 
conozcan la línea pedagógica en la que intentamos llevarlo a  la práctica en especial los deportes 
colectivos.  
     En síntesis, debemos dar a conocer y por qué no debatir con los agentes de la comunidad escolar 
que con la modificación pretendemos dos objetivos básicos a alcanzar con nuestros alumnos. El 
primero es la iniciación deportiva adaptada a la edad cronológica y evolutiva de los niños/as y en 
segundo lugar evitar en la medida posible actitudes de máxima competitividad entre los compañeros , 
evitar la exclusión y los comportamientos asertivos.  ● 
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General. Autor: Gabriela López Benítez, Diplomada en Educación Social, Educadora Social. 
 
al y como indica la Ley Orgánica de Educación 2/2006 del 3 de Mayo en su artículo 39, las 
finalidades de la Formación Profesional, van orientadas a capacitar al alumno o alumna para 
el futuro desempeño de sus funciones dentro del ámbito laboral:  
 
La formación profesional, en el sistema educativo, tiene por finalidad preparar a los alumnos y las 
alumnas para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones 
laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, así como contribuir a su desarrollo personal y al 
ejercicio de una ciudadanía democrática. 
 
Del mismo modo, la Ley Orgánica de Educación 2/2006 del 3 de Mayo indica los siguientes objetivos 
propuestos para la Formación Profesional, en su artículo 40: 
 
T 
